October 27–30, 1999 at Arrábida/Lisbon (Portugal): 5th International Conference on the History of Ethiopian Art by Chojnacki, Stanisław
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